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INTISARI 
Wisata Budaya menjadi satu program pemerintah DIY dalam rencana 
pengembangan sektor pariwisata yang berbasis budaya khususnya di Yogyakarta. 
Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan sektor 
pariwisata yang saat ini mulai meningkat di Yogyakarta melihat bahwa saat ini 
Yogyakarta menjadi second destination setelah Pulau Bali. Meningkatnya minat 
wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menjadi kesempatan yang sangat baik 
untuk lebih mengekspos kebudayaan Jawa khususnya yang saat ini mulai jarang 
diperkenalkan kepada generasi muda. 
Semakin banyaknya atraksi budaya yang akan digelar memberikan tuntutan 
pengadaan wadah pertunjukan yang tentunya mendukukung setiap pertunjukan yang 
digelar. Bentuk dan nuansa yang diciptakan pada area pertunjukan memberikan 
makna tersendiri bagi penunjung untuk dapat lebih tertarik dan menikmati 
pertunjukan yang ada.  Taman Budaya Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang 
paling sering digunakan untuk mengadakan pertunjukan, namun bentuk dan nuansa 
yang diciptakan adalah nuansa kolonial karena pada dasarnya bangunan Taman 
Budaya yang ada merupakan bangunan cagar budaya yang berlanggam kolonial. 
Disinilah kesempatan bagi nuansa tradisional khususnya Jawa dapat diperlihatkan 
dan diperkenalkan sebagai pendukung kegiatan atraksi budaya yang dipertunjukkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah 
bagaiaman wujud Taman Budaya di Yogyakarta yang dapat menunjukkan nuansa 
tradisional melalui bentuk dan tatanan ruang berdasarkan pendekatan arsitektur 
tradisional Jawa? 
Bentuk, tatanan dan fasad bangunan taman budaya ini di rancang berdasarkan 
filosofi tatanan bangunan Joglo serta penerapan unsur bentuk, warna, material dan 
ornamen yang diterapkan pada Joglo tersebut untuk mendukung terciptanya nuansa 
tradisional Jawa. 
Kata kunci : Pariwisata budaya, Taman budaya, nuansa tradisional Jawa. 
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